



的兵法 。 2006 年初證基會首次為台灣證券分析師引進國際投資分析師(Certified
International Investment Analysts, CIIA)資格之檢竅考試，試題中很多為期貨 、選擇權
與現貨合組成的避險與套利交易策略，有的比重甚至超過該科分數的三分之一 ，顯
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